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ABSTRAK    
Daya saing ekspor merupakan kemampuan suatu komoditas untuk memasuki pasar luar negeri dan 
bertahan dalam pasar tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh luas lahan, produksi, kurs, 
inflasi, dan harga terhadap daya saing minnyak kelapa sawit di Provinsi Sumatera Barat. Data yang 
dugunakan yaitu data sekunder dengan kurun waktu (time series) dari tahun 2001 sampai 2015. Data 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh meliputi Luas lahan, Produksi, dan harga. Sedangkan 
untuk data mengenai kurs dan inflasi di peroleh dari Bank Indonesia. 
Dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar daya saing ekspor minyak kelapa sawit di 
gunakan metode RCA. Dalam menguji seberapa besar pengaruh luas lahan, produksi, kurs, inflasi, dan harga 
terhadap daya saing minnyak kelapa sawit di Provinsi Sumatera Barat digunakan regresi dengan penduga 
Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian ini menunjukkan luas lahan, produksi, dan kurs berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap tingkat daya saing minyak kelapa sawit di Sumatera Barat, sedangkan varibel 
harga berpengaruh  negatif terhadap daya saing. Sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap daya saing 
minyak kelapa sawit Sumatera Barat.Dari hasil penelitian, disarankan untuk meningkatkan daya saing ekspor  
minyak kelapa sawit Sumatera Barat maka produksi harus dinaikkan dengan cara menambah luas lahan 
kelapa sawit, dan mengurangi biaya produksi dari minyak kelapa sawit itu sendiri. 
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